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Sykdom 
Vaksinasjon av marin yngel 
De siste i r s  forskning har gitt betydelig framgang i arbeidet med 8 kontrollere 
marine arters livssyklus. Det er ogsi utviklet en produksjonslinje for stor- 
skala produksjon av marin yngel. 
Imidlertid har ulike smittsomme sykdommer fert ti1 store tap, spesielt i perio- 
den fra tdrrfbrtilvenning til sen yngelfase. Sykdomsproblemene i denne fasen 
synes s8 alvorlige at det representerer en sterkt begrensende faktor for en 
videre naeringsutvikling. 
Havforskningsinstituttet, senter for havbruk, har i naert samarbeid med nae- 
ringen, i lengre tid arbeidet aktivt for 8 skaffe kunnskap som kan bidra ti1 
effektiv sykdomsforebygging i intensiv produksjon av marin yngel. 
PA lik linje med sykdomskontroll innenfor 
oppdrett av laksefisk, vil utviklingen ~ i v  aksi- 
ner og vaksinsasjonsstrategi tilpasset fiskeart 
og oppdrettsmetode bli en viktig del av det 
sykdomsforebyggende arbeidet innen oppdrett 
av marine arter. Selv om man har hatt meget 
gode erfaringer med vaksinasjon av laks, er det 
flere forhold som gjprr en tilsvmnde snkstss 
hos marin yngel vanskelig. 
Laksefiskens livssyklus - 
godt tilpasset vaksinasjon 
Etter en "lang og trygg" eggfase ldekkes 
lakseyngelen i ferskvann. Den er da utstyrt 
med en stor, naeringsrik plommesekk som 
forhindrer naeringsmangel i den viktige 
utviklingsfasen etter klekking. P& grunn av den 
lange eggfasen er yngelens immunsystem 
relativt godt utviklet allerede ved klekking. Et 
annet viktig aspekt er at de fleste alvorlige 
Nyklekket kveitelarve. 
capsbringende sykdommer er f&s&er av 
mikroorganismer som er knyttet ti1 det marine 
milj~. Laksens anadrome livssyklus gjor det 
mulig A vaksinere mot sykdommer som ikke 
naturlig er tilstede i miljaet. Laksen f& god tid 
til A utvikle beskyttelse mot de sykdomsfrem- 
kallende mikroorganismer som den utsettes for 
etter sjprsetting. 
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